Malaysia belasah Oman 7-1: keputusan aksi terakhir peringkat

kumpulan beri motivasi buru kejuaraan by Singh, Jugjet














MalaYSia. m.en.ewaskanOman 7-1 untuk me-ngekalkanrekod tanpa
kalah dalarn aksi Kwnpulan A
Piala Asia di sini, semalam,
Kemenangan itu adalah yang "
keen berturut-turut ke atas
Oman dan keputusan itu me-
ngatasi rekod kemenangan 6-1.
ke atas lawan sarna ketika Pu- ,
singan Kedua riga Dunia di ge- .
langgang sarna, Mac lalu .
. Dengansembilan mata sclepas
, tiga perlawanan, Malaysia me-,
ngungguli Kurnpulan A dan kini
berada di landasan tepat untuk
memburu pingat kejuaraan da-
lam perlawanan round robin
.Dalam perlawanan yang me- .
nyaksikan Malaysia mengarn- .
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.. bil langkahmengelakkecede-
raanitu, skuad kebangsaan ba-
gaimanapun mampu
membuka tirai jaringan pada .
minit ke-16 menerusi Faizal
Shaari. .
Najmi ledak gol }(efijJiili
TengIru AlmlaCl. TajuClam: me-
ledak gol kedua pada minit ke-
18 sebelwn Shahril Saabahme-
nambah derita lawan pada mi-
nit ke-zo menerusi pukulan su-
dut penalti., .
Dia menainbah gol pada mi-.
nit ke-23 sebelum Faizal me-
ledak jaringan keduanya se-
lang empat minit kemudian
dan Amirol Arshad meledak
gol keenarn pada minit ke-ao,
. Najmi Jazlan meledak gol ke-
tujuh negara pada minit ke-42
manakala jaringan sagu hati
Oman dihasilkan oleh Salmeen ' .
AI Nofali pada minit ke-25. .
